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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณคาร์บอนสะสมในต้นไม้ใหญ่ บริเวณมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีแปลงพื้นที่ศึกษา ขนาด 50*300 เมตร จ�านวน 4 แปลง เก็บข้อมูล 
เส้นรอบวงของต้นไม้ทุกต้นในแปลงพื้นที่ศึกษาแล้วน�ามาค�านวณหามวลชีวภาพโดยใช้สมการอัลโลแมตริก 
และหาปริมาณการสะสมคาร์บอนโดยน�าค่ามวลชีวภาพคูณด้วย Conversion Factor ซึ่งมีค่า 0.5 
ผลการศึกษาพบว่า มีพรรณไม้ทั้งหมด 1,653 ต้น มากที่สุด คือ แปลงที่ 1 เท่ากับ 615 ต้น คิดเป็นร้อยละ 
37.20 และน้อยที่สุด คือ แปลงที่ 2 เท่ากับ 337 ต้น คิดเป็นร้อยละ 20.38 ปริมาณคาร์บอนสะสม
ทั้งหมดเท่ากับ 567,919.20 กิโลกรัม หรือ 567.92 ตัน มากที่สุด คือ แปลงที่ 1 เท่ากับ 240,489.03 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 42.35 และน้อยที่สุด คือ แปลงที่ 4 เท่ากับ 45,708.33 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 
8.05
ค�ำส�ำคัญ: ปริมาณคาร์บอนสะสม มวลชีวภาพ การเก็บกักคาร์บอน
Abstract
This study aims to assess the carbon stock of trees in Nakhon Si ThammaratRajabhat 
University By setting up the 50x300 m., sampling for 4 plots, and then recording the DBH 
(Diameter at Breast Height). The biomass was estimated using by allometric equation and carbon 
stock was calculated by multiplying the biomass with a 0.5 of conversion factor. As the result, 
the total of 1,653 trees in the study area was the highest. The first research plots were 615 
trees or 37.20% and second research plots is least were 337 trees, accounting for 20.38%. 
Total of the carbon stock were 567,919.20 kilograms or 567.92 tons, the most is first 
research plots were 240,489.03 kilograms, or 42.35% and least is second research plots were 
45,708.33 kilograms, or 8.05 %.
Keywords: Carbon Stock, Biomass, Carbon Sequestration
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บทน�า
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการ 
กระท�าของมนุษย ์ จากโรงงานอุตสาหกรรม 
จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง น�้ามัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดขึ้นจาก 
การทบัถมของซากพชืซากสตัว์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 




ป่าเป ็นสาเหตุส�าคัญ เนื่องจากต้นไม้มีความ 
สามา รถดู ด ซับคา ร ์ บอน ในกร ะบวนการ
สังเคราะห ์แสงตามธรรมชาติ ซึ่ งการดูดซับ 
คาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดการเผาไหม้ได้เพียง 
บางส่วน หากต้องการหลกีเลีย่งการปลดปล่อยคาร์บอน
สู ่ชั้นบรรยากาศ ก็ต ้องหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ 
เชื้อเพลิงพวกน�้ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ 
หรือสารที่มีองค์ประกอบของธาตุคาร์บอน [1] 
ป ัญหาการปล ่อยก ๊ าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ 
เป็นปัญหาระดับโลกที่หลายประเทศให้ความส�าคัญ 
ซ่ึงแน่นอนประเทศที่มีการปล่อยก๊าซในปริมาณ
มากต้องเป ็นผู ้รับผิดชอบ เม่ือก ๊าซคาร ์บอน 
ถูกปลดปล่อยไปสะสมในบรรยากาศ มีการสะสม 
เกิ ดขึ้ น  ลั กษณะคล ้ ายฟ ิ ล ์ ม เคลื อบอ ยู ่ บน 
ชั้นบรรยากาศ ท�าให้โลกของเรามีสภาพเหมือน
ห้องเรือนกระจก ความร้อนจะสะท้อนกลับไป
กลับมาอยู ่ภายใน ท�าให ้อุณหภู มิบนผิวโลก 
สูงขึ้นส ่งผลให้เกิดภาวะน�้าแข็งขั้วโลกละลาย 
ระบบนิเวศน ์เปลี่ยนแปลง ปะการังฟอกขาว 
ระดับน�้าทะเลเพ่ิมสูงขึ้นและเกิดภาวะโลกร้อน [2]
 จากผลกระทบจากคาร ์บอนข ้ างต ้น 





ว ่ า ด ้ ว ยการ เปลี่ ยนแปลงสภาพ ภู มิ อ ากาศ 
เป็นพื้นฐานส�าหรับความร่วมมือและความพยายาม 
แก้ไขปัญหาในระดับนานาชาติ โดยการลงนาม 
ใ นพิ ธี ส า ร เ กี ย ว โ ต ว ่ า ด ้ ว ย ก า ร ล ด สภ า ว ะ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกฝ ่ายที่
เกี่ยวข ้องได ้ เล็งเห็นถึงบทบาทและศักยภาพ 
ในเรื่องของป่าไม้ ว่าเป็นวิธีการดูดซับก๊าซคาร์บอน 
ที่ยั่งยืน กลุ ่มประเทศที่ลงนามได้แสดงความ
รับผิดชอบโดยลดการปล ่ อยก ๊ าซคาร ์บอน 
มีข ้อก�าหนดไว ้ประมาณร ้อยละ 5 ของการ
ปลดปล่อยในปี พ.ศ. 2533 หากประเทศใด 
ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามข้อตกลง มีบทลงโทษ
โดยการปรับเป็นเงินมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนตันละ 























 ด้วยเหตุนี้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับ 
การดูดซับปริมาณคาร ์บอนโดยศึกษาในรูป
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ปริมาณคาร์บอนสะสมของต้นไม้ที่ปลูกภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อจะได ้
















4 แปลง แต่ละแปลงพื้นท่ีศึกษามีขนาดโดยเฉลี่ย 
50*300 เมตร (ภาพที่ 1) ซึ่งแต่ละพื้นที่
ครอบคลุมอาคารต่างๆ ดังนี้
พืน้ทีศึ่กษำที ่1 บริเวณสระน�า้มรกต อาคาร 2 
อาคารพยาบาล อาคาร 10 อาคาร 11 อาคาร 6 
อาคาร 3 อาคาร 9 อาคาร 320 สนามฟุตบอล
พ้ืนท่ีศึกษำท่ี 2 บริเวณโรงยิม ธนาคาร
ทหารไทย อาคาร 30 อาคาร 13 อาคาร 12 
อาคารนาฏศิลป์ อาคารนาคบุตร
พื้นที่ศึกษำที่ 3 บริเวณอาคารเคียงคีรี 
อาคารวิทยาการจัดการ อาคารโรงอาหาร อาคาร
หอประชุม อาคาร 8 
พื้นที่ศึกษำที่ 4 บริเวณอาคาร 20 อาคาร 







1. สถานท่ีท าการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราชอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ก าหนดพืน้ทีศ่กึษาโดยองิตาม
แนวถนนภายในมหาวทิยาลยั จ านวน 4 แปลง แต่ละแปลงพืน้ทีศ่กึษามขีนาดโดยเฉลีย่ 50*300 เมตร (ภาพที ่1)  
ซึง่แต่ละ ืน้ทีค่รอบคลุมอาคารต่างๆ ดงันี้ 
  พืน้ท่ีศึกษาท่ี 1 บรเิวณสระน ้ามรกต อาคาร 2 อาคารพยาบาล  10 อาคาร 11 อาคาร 6 อาคาร 3 
อาคาร 9 อาคาร 320 สนามฟุตบอล 
 พื้ ท่ีศึกษาท่ี 2 บรเิวณโรงยิม ธนาคารทหารไทย อาค ร 30 าคาร 13 อาคาร 12 อาคารนาฏศลิป์ 
อาคารนาคบุตร 
 พื้นท่ีศึกษาท่ี 3 บริเวณอาคารเคียงคีรี อาคารวิทยาการจดัการ อาคารโรงอาหาร อาคารหอประชุม 
อาคาร 8  

















ภาพท่ี 1 สถานทีท่ าการศกึษา 
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ความสงู 1.3 เมตร วัดเฉพาะไม้ใหญ่ คอื ไม้ยืนต้น 




ตัวเลข พ้ืนที่ศึกษาและจ�านวนต้นไม้ ตัวอย่างเช่น 







Y = 38.4908 – 11.7883D + 1.1926 D2 
 
เมื่อ  Y  = ค่าประมาณมวลชีวภาพของไม้ใหญ่ 
   (กิโลกรัม)
 D  = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้
น�ามวลชีวภาพที่ได้มาหาค่าปริมาณคาร์บอน
ที่สะสม (กิโลกรัม) โดยค่าคาร์บอนที่สะสมจะคิด




พ ร ร ณ ไ ม ้ ที่ ส� า ร ว จ พ บ ใ น บ ริ เ ว ณ
แปลง พ้ืนที่ ศึ กษา เฉพาะไม ้ยืนต ้นที่ ร ะ ดับ 
ความสูง 1.3 เมตรจากพื้นดิน โดยเส้นรอบวง
ของต้นไม้ 15 เซนติเมตรขึ้นไป ทั้งหมดจ�านวน 
1,653 ต้น แต่ละแปลงพื้นที่ศึกษามีรายละเอียด
ดังนี้
แปลงศึกษำที่ 1 พรรณไม้ท่ีพบจ�านวน 
615 ต้น ได้แก่ กระดังงาไทย กระถินเทพา
กระทิง กาแซะขี้เหล็กจามจุรี จ�าปี เชียด ดอกแก้ว 
ตะเคียนทองไทรย ้อย นมแมว ประดู ่บ ้ าน 
พญาสัตบรรณ โพธิ์ โพศรีมหาโพธิ์มะขาม มะม่วง 
มะยมมะหวดยางนา ราชพฤกษ์สนสาละ หว้า
หูกวาง อโศกอโศกระย้า และอินทนิล 
แปลงศึกษำที่ 2 พรรณไม้ท่ีพบจ�านวน 
337 ต้น ได้แก่ กระดังงาไทย กระถินเทพา 
กระท้อนกระทังนา กะทังใบใหญ่กาแซะ ขนุน
ข่อย ขี้เหล็ก แค จิกเขาจิกระย้า ชัยพฤกษ์ เชียด 
ตะเคียนทองตะเคียนทองไทร ไทรย้อยนมแมว
บุญนาค ประดู่บ้าน ปีบ พญาสัตบรรณ มะขาม 
มะซางมะปริง มะม่วง มะละกอ ยอเลื่อย ยางนา 
ยางพารายูคาลิปตัสสน สะตอหลุมพอหูกวางอโศก
อโศกระย้า และอินทนิล 
แปลงศึกษำที่ 3 พรรณไม้ท่ีพบจ�านวน 
361 ต้น ได้แก่ กระทังนา กระทังใบใหญ่ ขี้เหล็ก 
จามจุรี ชัยพฤกษ์ เชียด ต้นสน ตะเคียนทอง ไทร
ไทรใบยาว ไทรย้อย นนทรี นมแมว บุญนาค 
ประดู ่บ้าน พญาสัตบรรณ พิกุล โพธิ์ มะม่วง 
ราชพฤกษ์ และอินทนิล 
แปลงศกึษำที ่4 พรรณไม้ทีพ่บจ�านวน 340 ต้น 
ได้แก่ กระถินณรงค์ กระท้อน กระทังใบใหญ่ 
ขนุน ข่อย จามจุรี จิกเขา ตะเคียนทอง ไทร ไทร
ใบยาว นมแมว บุญนาค ประดู่บ้าน พญาสัตบรรณ 




 จากการศึกษาเส ้นรอบวงของต ้นไม ้
ท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษา พบว่ามีเส้นรอบวงรวม 
มากที่สุดอยู่ในแปลงที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 46.36 
และน้อยที่สุดอยู่ในแปลงที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 14.17 
และค่าเฉลี่ยเส้นรอบวงมากท่ีสุดของแปลงท่ี 2 
คิดเป็นร้อยละ 29.37 และน้อยที่สุดอยู่ในแปลงที่ 4 
คิดเป็นร้อยละ 17.60 ดังภาพที่ 2
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จากการศกึษาเสน้รอบวงของตน้ไมท้ัง้หมดในพืน้ทีศ่กึษา พบว่ามเีสน้รอบวงรวมมากทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่1 
คดิเป็นร้อยละ 46.36 และน้อยที่สุดอยู่ในแปลงที่ 4 คดิเป็นร้อยละ 14.17 และค่าเฉลี่ยเสน้รอบวงมากที่สุดของ
แปลงที ่2 คดิเป็นรอ้ยละ 29.37 และน้อยทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 17.60 ดงัภาพที ่2 
 
 




ทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 41.37 และน้อยทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 14.17 และค่าเฉลีย่เสน้ผ่าน
































รวมมากที่สุดอยู่ในแปลงที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 41.37 
และน้อยที่สุดอยู ่ในแปลงที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 
14.17 และค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด
อยู่ในแปลงท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 28.42 และน้อย 
ที่สุดอยู ่ในแปลงที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 17.38 
ดังภาพที่ 3
ภำพที่ 3 แผนภูมิเส้นแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้
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 2.3  มวลชีวภำพของต้นไม้
 ต้นไม้ทั้งหมดในพื้นที่ศึกษามีมวลชีวภาพ
รวมของแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 เท ่ากับ 
480,978 360,204 203,238 และ 91,416 
กิโลกรัม ตามล�าดับ และค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพ
ของแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 782.08, 
1068.86, 562.99 และ 268.87 กิโลกรัม 
ตามล�าดับดังแสดงในตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 มวลชีวภาพของต้นไม้








ที่สุดอยู ่ในแปลงที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 42.35 
และน้อยที่สุดอยู่ในแปลงที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 8.04 
และค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพมากท่ีสุดอยู่ในแปลงท่ี 2 
คิดเป็นร้อยละ 39.84 และน้อยที่สุดอยู่ในแปลง 
ที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 10.02 ดังภาพที่ 4
ภำพที่ 4 มวลชีวภาพของต้นไม้
2.3 มวลชีวภาพของต้นไม ้
ต้นไม้ทัง้หมดในพื้นที่ศึกษามีมวลชีวภาพรวมของแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 480,978 360,204 
203,238 และ 91,416 กโิลกรมั ตามล าดบั และค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพของแปลงที่ 1, 2, 3และ 4 เท่ากบั 782.08, 
1068.86, 562.99 และ 268.87 กโิลกรมัตามล าดบัดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 มวลชวีภาพของตน้ไม ้
 
พืน้ท่ีศึกษา มวลชีวภาพรวม (กิโลกรมั) มวลชีวภาพเฉล่ียต่อต้น (กิโลกรมั) 
1 480,978.05 782.08 
2 360,204.93 1,068.86 
3 203,238.77 562.99 
4 91,416.65 268.87 
รวม 1,135,838 2,682.80 
 
จากการศกึษามวลชวีภาพของตน้ไมท้ัง้หมดในพืน้ทีศ่กึษา พบว่า มมีวลชวีภาพรวมมากทีส่ดุอยู่ในแปลง
ที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 42.35 และน้อยทีสุ่ดอยู่ในแปลงที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 8.04 และค่าเฉลีย่มวลชวีภาพมากทีส่ดุอยู่




ภาพท่ี 4 มวลชวีภาพของตน้ไม ้
 
2.4 ปริมาณคารบ์อนสะสมทัง้หมด  
ค่าคาร์บอนที่สะสมจะคดิเป็นร้อยละ 50 ของมวลชวีภาพน ามาคูณด้วย 0.5 จะได้ค่าปริมาณคาร์บอน 
ที่สะสม พบว่า ต้นไม้ทัง้หมดในพื้นที่ศึกษามีปริมาณคาร์บอนรวมของแปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากบั 240.49  
180.10  101.62 และ 45.70 ตนัตามล าดบั และค่าเฉลีย่ปรมิาณคารบ์อนของแปลงที ่1, 2, 3 และ 4 เท่ากบั 391.04  
534.43  281.50 และ134.44 กโิลกรมั ตามล าดบัซึ่งปรมิาณคารบ์อนสะสมทัง้หมดเท่ากบั 567,919.20 กโิลกรมั  


















 2.4 ปริมำณคำร์บอนสะสมทั้งหมด 
 ค่าคาร์บอนที่สะสมจะคิดเป็นร้อยละ 50 
ของมวลชีวภาพน�ามาคูณด ้วย 0.5 จะได ้ 
ค่าปริมาณคาร์บอนที่สะสม พบว่า ต้นไม้ทั้งหมด 
ในพื้นที่ศึกษามีปริมาณคาร์บอนรวมของแปลง
ที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 240.49 180.10 
1 0 1 . 6 2  แ ล ะ  4 5 . 7 0  ตั น ต า ม ล� า ดั บ 
และค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนของแปลงที่ 1, 2, 
3 และ 4 เท่ากับ 391.04 534.43 281.50 
และ 134.44 กิโลกรัม ตามล� ดั ซึ่งปริมาณ 
คาร์บอนสะสมท้ังหมดเท่ากับ 567,919.20 
กิโลกรัม หรือ 567.92 ตัน ดังแสดงในตารางที่ 2
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1 240,489.03 240.49 391.04
2 180,102.46 180.10 534.43
3 101,619.38 101.62 281.50
4 45,708.33 45.70 134.44
รวม 567,919.20 567.92 1,341.41
 จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนของต้นไม้
ทั้งหมดในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า มีปริมาณคาร์บอน
รวมมากที่สุดอยู่ในแปลงที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 42.35 
และน้อยที่สุดอยู ่ในแปลงที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 
8.05 และค่าเฉลี่ยปริมาณคาร์บอนมากที่สุดอยู่ใน
แปลงท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 29.15 และน้อยท่ีสุด 
อยูใ่นแปลงท่ี 4 คดิเป็นร้อยละ 10.02 ดงัภาพท่ี 5
ภำพที่ 5 ปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งหมด









1 240,489.03 240.49 391.04 
2 180,102.46 180.10 534.43 
3 1 1,619.38 101.62 281.50 
4 45,708.33 45.70 134.44 
รวม 567,919.20 567.92 1,341.41 
  
 จากการศกึษาปรมิาณคารบ์อนของตน้ไมท้ัง้หมดในพืน้ทีศ่กึษา พบว่า มปีรมิาณคารบ์อนรวมมากทีสุ่ดอยู่
ในแปลงที ่1 คดิเป็นรอ้ยละ 42.35 และน้อยทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 8.05 และค่าเฉลีย่ปรมิาณคารบ์อน
มากทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่2 คดิเป็นรอ้ยละ 29.15 และน้อยทีส่ดุอยู่ในแปลงที ่4 คดิเป็นรอ้ยละ 10.02 ดงัภาพที ่5 
 
 
ภาพท่ี 5 ปรมิาณคารบ์อนสะสมทัง้หมด 
 
 จากผลการศกึษาพบพรรณไมใ้นพืน้ทีศ่กึษามทีัง้หมด 1,653 ตน้ สามารถกกัเกบ็ปรมิาณคารบ์อนสะสมได้
ทัง้หมด 567,919.20 กิโลกรัม  หรือ  567.92 ตัน ซึ่งต้นไม้มีบทบาททัง้ ในด้านการกักเก็บหรือดูดซับ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ะผ่านกระบวนการสงัเคราะหแ์สง ซึง่ต้นไมจ้ะน าก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์มาใชใ้นการสรา้ง
อาหารและเพิม่ผลผลติมวลชวีภาพ ในขณะทีก่ารปลดปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ต้นไมจ้ะกกัเกบ็คารบ์อนไว้





















มีทั้งหมด 1,653 ต้น สามารถกักเก็บปริมาณ
คาร์บอนสะสมได้ทั้งหมด 567,919.20 กิโลกรัม 
หรือ 567.92 ตัน ซึ่งต้นไม้มีบทบาททั้งในด้าน 




ก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ ต ้นไม ้จะกักเก็บ
คาร์บอนไว้ในส่วนของล�าต้น ราก กิ่งและใบ 


















ปลดปล่อย (Source) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
การกักเก็บหรือการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
จะผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ซึ่งต ้นไม ้
น�าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในการสร้างอาหาร 
เพ่ิมผลผลิตมวลชีวภาพ และกักเก็บคาร์บอนไว ้
ในส่วนของล�าต้น ราก กิง่ และใบ ในรปูมวลชวีภาพ 
ในพ้ืนท่ีใดพื้นที่หนึ่ง ทั้งนี้ความสามารถในการ 
ดูดซบัคาร์บอนไดออกไซด์ในพืน้ทีป่่าขึน้อยูก่บัชนดิ
ของต้นไม้แต่ล่ะชนิด [7] ต้นไม้ของแต่ละพื้นที ่
จะมีขนาดและชนิดที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ 
สอดคล้องกับลดาวัลย์ พวงจิตร [5] ที่ได้กล่าวว่า 
ป ่าดิบแล ้งสะแกราชมีลักษณะโครงสร ้างป ่า 
ที่มีความหลากหลายและมีความหนาแน่นมากกว่า
ป ่าเบญจพรรณลุ ่มน�้าแม ่กลอง โดยในป่าดิบ
แล้งสะแกราชเป็นไม้ใหญ่ โดยมีเส้นรอบวง 15 
เซนติเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก
มากกว่า 4.5 เซนติเมตร มีจ�านวนชนิดมากที่สุด
เท่ากับ 49 ชนิด และมีความหนาแน่นเท่ากับ 
1,177 ตันต่อเฮกแตร โดยมีตะเคียนหินเป็นไม้ 
ที่มีความส�าคัญทางนิเวศวิทยามากที่สุด นอกจากนี้ 
ชลธิดา เชิญขุนทด [8] ได้ศึกษาพบว่า ต้นไม้
เป ็นแหล่งกักเก็บคาร ์บอนที่ส�าคัญ ประมาณ 
ครึ่งหนึ่งของมวลชีวภาพ โดยที่คาร์บอนจะถูก 







แปลงที่ 1, 2, 3 และ 4 เท่ากับ 240,489.03 
180,102.46  101,619.38 และ 45,708.33 
กิโลกรัมตามล�าดับซึ่ งมีปริมาณคาร ์บอนรวม 
มากที่สุดอยู่ในแปลงที่ 1 และน้อยที่สุดอยู่ในแปลง
ที่ 4 โดยปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งหมด เท่ากับ 
567,919.20 กโิลกรมั หรอื 567.92 ตนั ทัง้นีพ้บว่า 
เมื่อค�านวณปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับสามารถ








กา ร เ ผ า ไหม ้ ถู กปล ่ อ ยก ๊ า ซค า ร ์ บ อนออก
สู ่บรรยากาศ โดยเก็บกักคาร ์บอนไว ้ในส ่วน
ของล�าต้นรากกิ่งและใบ ซึ่งเป็นแนวทางในการ





ที่ ป ลู ก เพิ่ ม ขึ้ น ในประ เทศไทย นอกจากนี ้
ชงิชยั วริยิะบญัชา [10] ได้ศกึษาการประมาณปรมิาณ 
การส ะสมของคา ร ์ บอน ในต ้ น ไม ้ ใ นสวนป่า 
เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย และนาฎสุดา 
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และน�ามาสะสมไว้ในรูปของมวลชีวภาพ ทั้งในสวน
เหนือพื้นดิน (ล�าต้น กิ่งใบ) และใต้ดิน (ราก) 
ท�าให้คาร์บอนถูกตรึงอยู่ในต้นไม้จนกว่าจะมีการ
ตัดต้นไม้ออกจากพื้นที่ไป การปลูกต้นไม้ 1 ต้น 
จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.81 ตนั และยงัปล่อย





















มี ค ว า ม ส� า คั ญ ต ่ อ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ ม า ก 
เมือ่จะท�าลายกค็วรพจิารณาถงึผลประโยชน์ทางตรง 
และทางอ้อม
 1.2 ค ว ร ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง 
ผลกระทบ และความส�าคัญว่าถ้าหากเป็นเช่นนี้ 
ต่อไปโลกจะเป็นอย่างไร
 1.3 ค ว ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ลู ก ต ้ น ไ ม ้ 
โดยอาศัยมาตรการคาร์บอนเครดิต ที่ด�าเนินการ 
ภายใต ้อนุสัญญาสหประชาชาติว ่ าด ้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได ้แก ่ กลไก
การพัฒนาที่ ส ะอาดภายใต ้พิ ธี ส าร เกี ยว โต 
การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ท�าลายป่า และความเสื่อมโทรมของป่าไม้




2. ข ้ อ เ สนอแน ะใ นก ำ ร ศึ ก ษ ำ วิ จั ย 
ครั้งต่อไป
 2.1 ควรมกีารศกึษาครัง้ต่อไปว่าเมือ่เวลา 
ผ่านไป 1 ปี ปริมาณคาร์บอนสะสมทั้งหมด 
ของต้นไม้จะมีการเพิ่มหรือลดลงและควรเพิ่มพื้นที่
ในการศึกษาให้มากกว่านี้




 2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ 
โ ด ย ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ต ้ น ไ ม ้ 




 3.1 ให้แรงจูงใจทางด้านการเงินด้วย 
เช่น หากผู้ใดปล่อยก๊าซท�าลายสิ่งแวดล้อมจะต้อง
ถูกปรับแต่หากรักษ์โลกได้ก็จะได้รางวัล เป็นต้น
 3.2 ค ว ร ด� า เ นิ น ก า ร ร ณ ร ง ค ์
ประชาสัมพันธ ์อย ่างเร ่งด ่วน เพื่อประชาชน 
ทั้งประเทศเกิดการรับรู้ในวงกว้าง และทุกคนต้อง 
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